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(54) СТЕНКА КРИСТАЛЛИЗАТОРА МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК
(57) Формула полезной модели
Стенка кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок, содержащая
основу из медного сплава и покрытие на рабочей поверхности, отличающаяся тем, что
покрытие состоит не менее чем из двух слоев, причем у первого слоя, прилегающего к
основе, содержание никеля составляет 80-100 мас.% и твердость - 100-200 HV, а у
второго слоя содержание никеля составляет 50-75 мас.% и твердость - 400-800 HV, при
этом толщина первого слоя меньше, чем толщина второго в 15-600 раз.
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